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Дання работа посвящена созданию системы анализа вакансий для исследования регионального рынка тру-
да и предоставления сведений о наиболее востребованных знаниях и умениях, которые работодатели хо-
тят видеть в соискателях. В ходе выполнения работы создана система анализа вакансий для исследо-
вания регионального рынка труда. Созданная система протестирована для ресурса jobs.tut.by (регионы:
Минск и Брест).
Введение
Рынок труда представляет собой наиболее
важный и сложный сегмент совокупного рын-
ка, фундамент, на котором базируется экономика
страны и от функционирования которого зави-
сит ее стабильность. Этот рынок является слож-
ной многомерной динамической системой с боль-
шим количеством обратных связей [1]. Кроме то-
го, количество информации о вакансиях и пре-
тендентах на работу постоянно растет. Все это
приводит к тому, что анализ рынка труда тра-
диционными аналитическими средствами стано-
виться все более сложным и недостаточно пол-
ным.
Мы живем в мире, где все очень быстро
меняется. Люди становятся все более мобильны-
ми, не привязанными к конкретному населенно-
му пункту, региону и даже стране. Для удовле-
творения своих профессиональных амбиций, свя-
занных с карьерным ростом, перспективой но-
вых проектов, повышением уровня зарплаты и
квалификации соискатели готовы к изменению
места жительства. Кроме того, в настоящее вре-
мя имеет место отсутствие сбалансированности
рынка труда, то есть предложения системы об-
разования не полностью соответствуют запро-
сам бизнеса. Как результат – перенасыщение спе-
циалистами одних профессий (юристы, эконо-
мисты и т.д.) и недостаток в других областях
(IT-специалисты, рабочие). В этой связи акту-
альным становится своевременное предоставле-
ние информации о потребностях рынка труда в
разрезе различных регионов и областей c целью
обеспечить высокий уровень занятости населе-
ния. Наличие подобных данных позволит уви-
деть, как общую картину, так и взглянуть на
каждый сегмент в отдельности. В условиях ин-
новационного развития работодателям важны не
только профессиональные знания и навыки спе-
циалистов, но и другие навыки (такие, как сво-
бодное владение иностранными языками, уме-
ние работать с людьми, самостоятельно решать
проблемы и принимать решения и др.) [2]. Для
эффективного подбора кадров разрабатывают-
ся матрицы компетенций персонала – это набор
требований для сотрудников компании, в кото-
рой отображается набор компетенций и их уро-
вень для конкретных должностей. Однако потен-
циальному соискателю сложно быстро охватить
весь спектр требований, предъявляемых различ-
ными нанимателями. Разрабатываемая система
позволяет выявить наиболее распространенные
запросы для того или иного города или региона,
что повысит эффективность качественной под-
готовки к собеседованиям и как следствие бу-
дет способствовать успешному трудоустройству.
Данные собираются с открытых интернет ресур-
сов кадровых агентств с использованием техно-
логии Web Mining, накапливаются и анализиру-
ются, результаты предоставляются в виде отчё-
тов в текстовом и графическом отображении.
I. Задачи разрабатываемой системы
Существует множество систем публикации
вакансий, например: indeed.com, jobs.tut.by и
другие. Эти системы оборудованы гибкой систе-
мой поиска вакансий по всевозможным критери-
ям, в каждой вакансии приводится список тре-
бований работодателя, перечень необходимых и
желаемых знаний и навыков.
Рассмотрим, например, ситуацию на рынке
вакансий в сфере IT. В настоящее время вслед-
ствие бурного развития данной сферы вакансий
достаточно много, но и список необходимых зна-
ний и навыков весьма внушителен. Для того что-
бы хорошо освоить все требуемые навыки мо-
жет уйти далеко не один месяц подготовки, одна-
ко, существуют наиболее востребованные знания
и навыки, которые большинство работодателей
хотят видеть в соискателе. Имея список подоб-
ных наиболее востребованных навыков можно
намного ускорить подготовку к важному интер-
вью, а так же существенно повысить свои шансы
на успех по сравнению с другими кандидатами.
Именно эти важные знания могут быть получе-
ны путем сбора необходимых данных о вакан-
сиях и анализа рынка труда. Так же огромное
значение имеет региональный анализ рынка ва-
кансий, так как в настоящее время существенно
возросла мобильность населения.
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В качестве ресурса для сбора данных был
выбран веб-сайт jobs.tut.by, так как он явля-
ется ведущим сайтом для поиска работы на
Постсоветском пространстве. Согласно инфор-
мации, представленной на веб-сайте jobs.tut.by
на 2/10/2019 58 573 компании предлагают 28
146 вакансий во всевозможных профессиональ-
ных областях. В качестве технологии сбора дан-
ных использовался веб-скрапинг. Данная систе-
ма реализована на языке Python, так как он яв-
ляется высокоуровневым языком программиро-
вания общего назначения, ориентированным на
повышение производительности разработчика и
читаемости кода [3].
II. Результаты работы системы анализа
вакансий
Результатом применения данной системы
для анализа рынка вакансий Минска (по-
иск производился для вакансии <<Software
Engineer>>) стала нижеприведенная гистограм-
ма.
Рис. 1 – Результат анализа рынка вакансий Минска
Видно, что лидирующие позиции среди са-
мых востребованных навыков в Минске удер-
живают знание языка программирования Java и
знание реляционных без данных и языка SQL.
Однако язык программирования Python также
очень востребован в данном регионе, из чего сле-
дует, что технологии, актуальные для отрасли
Big Data становятся все более востребованными
в Минске.
Рассмотрим теперь аналогичную гисто-
грамму, полученную при анализе вакансий го-
рода Брест. Существенные отличия данной ги-
стограммы от аналогичной, но полученной для
Минска, объясняются количеством вакансий, ко-
торые доступны в каждом из регионов. На мо-
мент написания работы по запросу <<Software
Engineer>> на веб-сайте jobs.tut.by для региона
Минск было найдено 304 вакансии, по аналогич-
ному запросу для региона Брест была найдена
51 вакансия.
Рис. 2 – Результат анализа рынка вакансий Бреста
Видим, что, как и в Минске, первое место
занимает знание языка программирования Java,
однако в этом регионе работодатели более заин-
тересованы в специалистах, знающих язык про-
граммирования Ruby. Знание реляционный баз
данных и языка SQL является также очень вос-
требованным в данном регионе. Стоит отметить,
что знание языка программирования Python и
технологий из области Big Data является ме-
нее востребованным в Бресте, чем в Минске, что
свидетельствует о том, что развитие данной от-
расли пока проходит более интенсивно в столи-
це Республики Беларусь. В Бресте работодатели
более ориентированы на специалистов, обладаю-
щих навыками в веб-разработке.
Заключение
В заключение хочется отметить, что полу-
чение данных о наиболее востребованных знани-
ях и навыках в режиме реального времени яв-
ляется действительно актуальной и важной за-
дачей, так как эти данные могут существенно
помочь при выборе будущей профессии, поиске
нового места работы или определении направле-
ния для саморазвития. Анализ и структуризация
собранных данных позволяют обнаруживать но-
вые, ранее неизвестные знания, которые в даль-
нейшем можно будет использовать на практике.
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